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L E5; I.\'STIT ( l Cl O NS CI ENTíF1 Q CES DE CA TA IX.V J'..4 
L ' OBSERVATORI DE L ' EBRE (1 )  
I I 
(Acabament) 
I I L  - S F. ( ; O :\' A  S ECC l 6 : E L EC T R O - lI ETEO­
R O L O G T A  
Essent .  C01l1 é s ,  tan  m'l rcada la  in Auència d e l  Sol 
sobre l 'atmo s f er'l terrestre,  110 pod ia menys l ' Obser­
vatori  de l ' Ebre, dallada sa final i tat ,  de fixar-se es­
pecia lment  en " I s  d i versos fenòmens l1leteorològ� ics ,  
e l s  qua l s ,  per a 1l1 a j o r  c larer/at i s impl ic i tat ,  reunirem 
ací en q\latre grups : fenòmen s referents a l a  radiac ió  
solar,  fenlJmens de mol'Íment dc l 'a ire ,  fenòmens aquo­
sos i fenòmens elèctrics .  
R(U1 itLC'ió iWIt, , ·  
El pr inc ipal  focus  d 'energia externa per a l a  Ter­
ra és el  Sol.  el qual l a  tramet m i t j a nçant les  radia­
cions,  que són a lhora c'l l o r ífiques,  l l u m i noses i q u í ­
m i q u e s ,  s i  bé a l a  super f íc ie  del  P l aneta h i  arr iben 
j a mol t mod i ficades,  segall> l ' estat de transparència 
de l 'embol cal l  gaseós lJ aire.  L'estudi complet d'a­
questes radiacions enclou les  observacions actinomè · 
t r iq\les,  d ' i nsolació,  de temperatura i de pol ar i tza­
ció.  
L'acl il / o m e lria tracta de l 'estudi d i recte de l a  ra­
diació solar ,  el qual -estudi  es ver ifica per medi d 'uns 
( r )  Veg i ' s  C rENcIA, pàg,  1 00, 1 926, 
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aparel l s  a\ lomenats act inò1l1etrès i p i rhel iòmetres,  L'Ob­
servatori de l ' Ebre posseeix l ' acti l l ò lI 1l'Irl' d 'A rag v ,  
instaHat  en el prat de dava\lt del  pavel l ó  e lèctr ic ,  i el 
/,irh,'l iòI I 1 I' I r ,' d ' .'Í I /.i/sIr() I I 1 , de resultats  molt més pre­
cisos que \ lO pas l 'anterior : aquest aparell es guarda 
dins la cambra de l 'esmentat pavel ló  e lèctr ic  i neces­
sita com a com plements u n  gah·anòmetre cie grall 
precis ió ,  un m i l·l iamperímetre i una pi la  elèctrica.  
Per il/solu ció s 'entén el nombre cI'hores clurant les 
q ua l s  l l ue i x  el Sol  sobre l 'horitzó clesprovi s t  de nú­
vo1 5 .  L'Observatori  porta registre diari  de les hores 
clel Sol ,  per m i t j à  d'una c inta de paper de ferroprus­
s iat  coJ.l ocada dins l 'apare l l  dit  h e l iògraf Richard, 
La le / 1 l /,er a l l lra ,  com és sabut, es  determina amb els 
termòmetres,  cle l s  qua l s  l ' Observatori en t é  un bon 
assort i t . E l s  d'actual  funcionament es troben d i n s  de 
dos abrics  meteorològics ,  davant del  pa\'dló e lèctr ic ,  
i són : un ter /1 l ò m etre dc m í l l ima R I l I h e rford, un ter­
m Ò /1 lc lre  dc / 1 làxi/ 1 la  11' cg rett i  i u n  ter/1 l ò m e tre Ri­
chard, 
Per a l 'estudi de la pola rització de J a  l l u m  de l 'a ire 
fig ,  1 0  
Pavellons astrofisic ,  
elèctric i del Servei 
Meteorològic de 
l ' Obser\'atori de 
l ' Ebre 
compta l ' Obsen·atori  amb un foloftalarímetre Cornu, 
que dóna la proporció cie l l u m  pol a r i tzada. Els meteo­
ròlegs moderns a t r ibueixen gran importància a aques­
ta ciada d e  l a  pol a r i t zació.  E f ect ivament, s 'ha com­
provat que la major n i t iclesa del  cel correspon a l a  
m é s  gran proporció cie l l u m  polar itzada, i que aques-
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La l'rC,I',I'i,) a ! l I I nsfhita l 'asse!ly<l len  e l s  har(lIl H ' t r c s ,  
r l c l s < ¡ ¡ ¡a l s  ! ' Ohsenatori  t é  c l s  segiiell !>; : ¡'() / ' (! I I I , ' ! r , '  
TOl / l / tl o ! ,  banl l l l < , ! r (  ! : O r/ ill , b a r c!!J raf Ni . .  ho} '(/ i ( ( 1 / , ' ­
roidt (,O / l I I'( I / ,I'II ! PIT! l I is ,  t " t s  e l J :;  i n s la l,l a t s  e n  ¡ ¡ n a  
camhra del  pa \'e l l ó  meteo ro l òg i c ,  
El , ' ,'l/ ! {'s cstml i a t ,  a l ' ( )hsefl'a t ( l r i ,  t ' : l l t  e l l  I p s  
P; ¡ r t s  ha ixes  c o m  e l l  k s  par!>; a l t e s ¡ J l' 1 ' ; , t ' l l ( j s ft'r:, : 
d primer per medi d " " ' l" l l (')m e t rt'S i pel Sl'g/ l l l  !t: e , ­
t a l lk r l  " I  serl'e í  a e ro l òg i c ,  
I JlT a l a  r1ir('«('i , í  d,,! " ,, ' I / !  t e n i m  i n s t a l,l a t  \ I n  1 1 1 1 ,'­
I /UI ,Ú ' O /' r , ' r ¡ i.l'/r( (dor Nic!/ ( /rd q\lc cot1 l tl l l i ('a amh t'I p<'­
l I e l 1 ,  i per a la \'(� I , ,(' i t a t  d i sposem c I ' U I l  ( ( 1 / < ' 1 / ( '1 1 1 1 < ' 1 1 ' ,  
r l ' ! l is /rador !< i' -// ( /rd ,  q U l' r,'p t'I > C< I'Te l l t s  e l<-ct r i e ,  
¡ J " " I : '  r, , ¡ Ja  < l , ' ] > : r 1 t' t t's  ('"I,I ' >(,<l t l : ,  t'n t' I  ' " "  !t' i  " ] l t' I I t' I I ,  
( l t- i X : l l l l  aSSf' I I .\ ' =- t 1 a t  t-' I  1 ¡ l l l l d J l' e-'  dr- q l l i l ,' I I I 1 t' l r l.' » q U e  (u1' -
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re el vent  cada hora : la màxima velocitat reg i s t rada 
a To r lusa e les  de  1 <)0-1 fOll d e  < )5 q l l i l òmetres el l  1 l 1 l ; 1  
h"r�¡ , .. I 5 de març de  I lj2(,.  
Per J n r � l I r a r  LI 1 1 I ; l r X ( 1  dt:"l ve 1 l t  t> 1 l  1 l letres per se -
La d i recc ió  i velocitat del s corrents alts  de l 'aire 
('s determi nen l lençant glohus de cautxú plens d'h i ­
d r( J).'"èn. A q n è s t  s e r v e i  començà el 22 de m a i g  de 1 923, 
sota el s a l l s p i c i s  de l ' Observatori d e  Madrid,  que és 
--- _._-- - -------- -- ----------
F i �  I.l 
.\ parel l  de üardít:'1l pe/ '  3 
¡ ' estudi dels  JOIl!.> 
Fi�.  1 4  
l 'enaurògra! de l ' Observatori de , ' Ebre 
gon, a i x í  com també la vt' l n c i t a t  de le" a l enades mol t­
S l laus,  pusseeix 1 ' (  lbservatu r i  l l i t  pt' t i t  u ll e m ò lI/ l' l r .' f{i­
rllill'l.l d i recte ,  i, a 1 l 1és ,  per t a l  de l'ul l è> ixer  la J i rec­
c ió  mit jana d<òl  \'ent t e n i m  la  rudu d,' uSl/ l l o l l l s  ci .. 
B esson. 
Vol. Vll març 1991/503 
1"1 qut:' pa�a l e s  despeses i proporciona el material 
neces sar i .  F I  I ! t'n ,a men t  de gl obus es " er i fica cada 
dia a le, ï del ll1a t í : norma lment  s e ' l s  segueix amb 
11n teod"l i t  apro p i a t ,  fill S el s 5.000 metres d'altura : 
però, en cert s d i e s  de! mes ,  d i t s  i n ternaciona l s ,  són 
ohsen' a t s  t a l l t  cnm es pot. L ' a l çària màxima reg is­
t r3d a é, de q.OOO metres .  
Fe1 u) '" ell  8 (1 (1 " 0808 
Són mol t s : però el s que es  reg i stren a l ' Observa­
tori es rp(h l ei x en a l 'evapuració,  hum itat ,  núvols i 
p l u j a .  
L 'r-7 '((!'N(((i , í  l a  mesurem amb l 'evaporímr lre Piche ,  
que és d e  l ectura d i recta ,  i amb l 'pz !aporí l l lt lre  r/!.'}is-
1 rad",.  [(icl/ t lri/ ,  a l n hdó, i n s t a l·la t s  en els abrics  me·­
tenrol úgics .  
La 11 II1I1 i /a l  ps determina amb els h i.'}lï) l I Irtres i psi­
rr, 'J I I l (' l ri's. 
Pel què tnca a l s  l I l í ·7 'nls .  l ' Observatori  anota d i ària­
ment I lm- q u a l i t a t  i quant i tat : però a més esbrina 
la  " eloci tat  qll�  port en valent-se de nefòscops. Fn 
ten im dos : el I / ('frisen!' dI' rrfrarr ió MOIllsouris ,  1 1 1 5 -
ta l·lat  en u n a  ,'3111hra f o s c a  d e l  pave l l ó elèctri�  i l a  
forqu illa I/ rfosnlj> ira l1 esso l / , Q u e  s ' a l ça  a l  b e l l  m i g  
de l a  g r a n  p l a ç a  de d a r rera e l  pavelló a s t r o f ís ic .  
Per a l  registre d e  l a  pluja d isposem cie dos plu­
v i òmetres : un d'el ls  és un pl1l1,iòlIl elre  'l 'o/lll elot  de 
lecl l lra direr l a ,  d e  255 mm d e  diàmetre ; l 'altre,  un 
plm'iòm( ' lre  " c{l is/radur lI ellemaml , de r 60 mm de dià­
metre, construït  per Fuess. 
Elect" ieifaf (dIU08fè" i(�a 
A aquesta branca de la moderna M eteorolog ia se 
l i  dóna gran i mportànc i a , per l ' estreta depend ència, 
a t r ibuïda a\'ui dia, entre l 'acti v i tat  solar i el s fenò-
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m l' l l '  l' l i'c t r i e ,  c ie l 'a i re , :\ que-ta  � l' ('(' iú  com J lr c� 1 l l'I 
reg i st re del pot e ll r i a l e11'ctr ic ,  cie la i O l l i t z a c i ó  cie l 'a i re 
i de les de�cúrrL'gt1('� l' lè ct r iqu L':-' . 
El 1'(1 / e l l c i, , 1  ,'I,'t ' / r ic c, refere ix  a l  r lc,ni l' e l l  e l i,c ­
t r i c  e x i s!l'nt entre l a  supcri íc ie  ci e la te rra i l 'a i r e  a 
un m et re c I ' a l ç ú r i a ,  El G u t l l e t í  c ie l ' O b,l'r I'a tor i  pu­
b l ica l a  Sl'I'a l'a lor ,  hora per hora,  que a Tortoq s 'ha 
t r"bat  é" e r c I ' un s 1 00 l'o l t s com a terme m i g ,  La 
i l 1 :i ta lhrió d l' l ' ( ) bscl' \atori  d c  l ' Ebre és d i n s  d 'una 
cambra ¡OSC¡ c le I  pa\'c l l ó me t e( )fI ) l ilg i c i consta de 
", . Jkc t < lr ,  e l ect rúm et r cs i apare l l reg i s t rac l or . 
J : I  ,ol/ ,. c / o r  és c l e l s  anomcnat" d,' 7 '<' l Ia  l í iJ lt irla ; con­
s i s t e i x  ell  U l l  c l i pi, s i t d 'a igua,  i,olat  el èctr ica111 c u í ,  c le l  
q u i, surt  U l l tub h o r i t zo n t a l  per 011 raj a ,  sellSC ' i l l ter­
j' upc i (" Ul l  fi l e t  e l 'a igua , L ' e l ec t r i c i t a t  a i x í  rccol l ida  
(os  p"nacla a cio , clcc/ /,{\ / I I r / r/'S Thn/ l lso l l - .1!asc a r / ,  Oil 
les I, ¡ ri ac ion s  del potcl lc i a l atmos f è r i c ,  en ci punt de 
,< , r t i d a  c ic  l 'a igua del  c . . J .J ecto r , detcrmi nen 1 '0sci J.la ­
c i c'> d ' U l la ag u l l a  met :1J.l i ca p l a l l a  u n i da a Ul l  pet i t  e s ­
p i l l .  ,\ q u e s t  m i ra l l e t  rep con t í nuament Ull  r a i g  c ie 
1 I ¡1 In  pr l l \ ' in en t  d ' una l l ànt i a  d 'acet i l è  col,l ocada a l  bel l 
I l l i g  de la cambra , (' I qual ra ig ,  en ésser re A �ct i t , pc­
l l e t r: 1  p('r una esc letxa h o r i t zontal  d i l l S  rI'una capsa 
e l l' f u s t a ,  ( I I I  h i  I Ia u n  tambor g i r a to r i recobert d 'una 
i u l l : 1  d c  pa per fotogr à fi c .  
F l s  ckct ri>l1l c t r e s  són d o s ,  de d i ferent  sen s i b i l i ta t :  
" I  l l lès  '>c l l s i b l c sern' ix ,  en temps nurm al , per assenya­
lar  l'I s m l� s  pet i t s  ca m' i ,; de pot enc i a l , i el menys sen­
, i h l e per al  temp,; e le grans l'a r iac ions  r le  potellc ia l . 
' 1 1 1 a n  e l s  seny a !: ;  del  pr imer su rten d e l  camp del  re ­
g i ,; t r e  f ot ogrà fi c, En el paper qucda,  a l 'en sems , m a r ­
ca e l a una r a t l l a  rcc t a  de rder ènc ia,  p rorluïda p e l  r c ­
Il exe l I u m in(,s d ' u n  l ' i d r e  que t a n c a  l ' ohertu ra d ' un 
de l s ckct r<Jlnet r es , 
l ,] t a m b"r de l /'r,l/ is/ /'(' dóna l'o l t a  sencera cada 2-+ 
I l I , n' s , i l'I p : l J lCr fotogT :lfic es (;1 I 1 l ' l a  ca r i a d i a ,  Pe!' 
t a l  < 1 (' d c i x : l r - h i  marcades l e s  hores ,  ci p, l ' I I< E I(,\ 
idc'! U l l  s i s t ema ' 1 u e  encar a es s('g u e i x  i '1ue fou m o l t  
e logiat  ))l'r l ' a s t n')1H 1111 ?\ o R n \l .\x :\ :  t' l i  gai r ehé tot:-;  el s 
( ) bsen' a t " r i "  aquesta mena de reg i s t res s ' e  i ectueu 
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Pa\ e l lolls  nH tgnèl l c �  
de ) , U b�en atori  d e  
l ' Ebre 
m i t j ançant c1 pesat 1 1 l('ca11 i.¡ l 1 l l' r I ' u n  el ectroimant .  una 
p a l a nca i un obturador m ('c à l l � p (' r _ t a l cI 'assenyalar  
I hora t a l l al l t  l a  corba : per. "  a l a n, , , tra  i l l s t a l,l a c i " ,  
es fa amb un a l ;lmpa ra e l èctr ica  q u e  senc(' n  da\'al lt  
l ' esc letxa de l  reg i stra r lor ,  r l e i x a n t  a i x í  marcada en el  
paper l ' hora amb ulla recta t r a n S l'ersal . 
H c f e r m t  a Ja i O l / i / .:::ariú  dc l 'a ir t ,  l ' Obsel'\'atori  de 
l ' E bre estudia  l a  mob i l i t a t  cl e l s  ions ,  el coe fi c i e n t  de 
d i spers i ó ,  el correllt  elèctr ic  \'er t ica l i àdhuc té  eJ e .­
ments  per d et erm in a r  la quan t i ta t de ions ,  E l s  aparel l s  
es t roben sota l e s  " ol tes d e l  ¡xl I'el l ó  e l è c t r i c ,  i SÓl l  
dos : I \m degut a ELsTER i G E rTEL ,  l 'a l t re a (";E I( ­
] )I F: X ,  
1 :al'a rell r/ 'ELsTE R i C E [ TEL con s i s t e i x  en un e lec­
t ròmetre d e  f u l l es d 'a lumini  l'U el  qua l es pot aco­
modar una barreta met ,l H i ca ,'er t ica J , que es  carrega 
, l ' e l e c t r i c i t a t  per medi d ' una p i l a seca,  S e n'e i x  aquest  
aparell  per determ i u a r  l' I corfic i r l / /  d,' d iSl'rrs¡'¡ , o s i ­
gui  l a  pèrdua per CCllt  u u i t a t ,>  de càrrega d \m con ­
ductor ca l' rega t i i sn\; ¡  t com pleta m e n t  a l 'a i re, D e ­
t e r m i n a t  j a  el  coe fi c i e u t  de d i sper s i ó  i conei x e u t  l a  
,'a l a r  d e l  pot eucial  a t m o s f è r i c ,  e s  cledu e i "  fàc i l ment 
el  corre u t  e l è c t r i c  e x i s t e u t  entre l 'a i r e  i l a  terra ,  ano­
meuat c o r/'rl/ / , 'er / ical,  
L'a parell ric l . E R I l I I': :-': sen eix a calcular  e l  uombrt 
d e  ions per cel l t í l l letre cúb i c d ' a i r e  i l l ur mobi l i t a t .  
Con sta d ' u n  gral l  t u b  hori tzon t a l . q u e  comporta d o s  
e1 cct r òmetrcs d c  f u l l e s d ' a l u m i n i  i u n a  espècie ci e l 'en­
t i l ad()1- i comptador d e  gas per f e r - h i  passar uua 
q u a n t i t a t  mesurabl e d ' a i re, I )e l a descú rega elèc­
t r i c a  q u e  experimenten e l s  electròmetres es d ec l u e i x  
el  l l ombr e r ic  iOIlS ,  i per J : ¡  r e l a c í ó  r l e descàr regues 
r l e l s  r lns cl ect rúm et res es t reu l l u r  mob i l i t a t ,  és a d i r ,  
l a v e l o c i t a t  qu e t i ndr icn cn u n  c a m p  e l è c t r i c  l a caigu­
d a  c ic po t enc i a l del q u a l  fn,;  d 'una unitat  per cen t í ­
me t re , 
L'"bsen'ac ió  d e l s  i o n s  es fa una vegada al d i a ,  a 
I c s  1 I d el m a t í  apr/ lx i l l l rt cbment ,  i com que aquest  
es t ud i s 'ha a l la t  f e n t  d ' ençà de 1 905 ,  pot d i r - s e  q u e  
J ' O b e n'J.t(\ r i  cie l ' Ebre , sobretot en el  r e i e rent a l a  
Vol. VIl març 19911 504 
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Fig 1 6  
I nterior d e l  p8\· e l I ò mag­
nètic d ' observacions ab­
solutes 
d i spers ió elèctr ica,  posseeix un cabal de dades com 
potser no es trobaran a cap a l  t re Observatori del 
món, 
Les di'scàrreg ucs elrctriqllcs dc l 'atmosfera es re­
gistren a l 'Observatori mi t j ançant un ceraunògra f ,  
instal lat  d ins el pavel ló elèctr ic ,  Aquesta instal,lació 
comprèn una antcl la  per rebre les ondes hertzianes dc 
l 'atmosfera, un radioconductor de trípode, model 
B R,�N nLY,  i un  re.'! istrador Richard, Cada descàrre­
ga elèctr ica natura l ,  sigui l lamp o l lampec, produïda 
en la rodal ia  d'uns 500 qu i l òmetres, l 'assenyala el 
ceraunngra f amb un toc de t imbre i ,  a l 'ensems, amb 
una petita rat l la de t inta sobre el paper quadriculat 
del  registrador.  Qui l la sensac ió més part icular s 'ex­
per imenta en ,'eure i sent ir  funcionar el ceraunògraf ,  
trobant-se ci ce l  de Tort osa complet.l l 1 1ent serè ! É s  
que  en aquel l s  moments, a gran di stúncia, e s tà  dcs­
carregant una forl l l idable !empesta, 
f \' ,  - T ERCERA S EC C l 6 : ( ; ¡�O F i S I CA 
La S ecc ió de (; cof isicll de l 'Observatori  de l ' Ebre 
s'ocupa de l 'estudi rle tres classes (Iel s fenòmens : 
l11agnet i sme ter restre, corrents tdlúr ics  i s i smolog ia ,  
Té dest inats tres pavel lons : clos magnèt ics i un  ano­
menat s ísmic .  
S 'entén per J I la!l l l c t i," J I lc  terrestre l 'acció que l a  ter­
ra exerce ix  sohre e l s  imants sospesos ; acc ió ,'ar ia­
b le  d 'una manera regu lar ,  segon s l 'hora del d ia  i l 'è­
poca de l 'a n y ,  i que, de més a niés ,  presenta can v i s  
1110 l t  i r regulars i de ,'egades sobta ts ,  an01l lenats t e l l l ­
pcstes l I I 11{/l l i t iq l l i',C 
L'estudi del 1llagneti sme es refereix tant a la d irec-
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c ió  que prenen e l s  imants sospesos 1 1  iuremcnt ,  com 
a la intensitat de la força amb què l a  terra el s a t rcu 
o rebutja ,  Respecte a l a  d i recc ió,  es registra l a  d . .  -
cli l 1ació ( [ ) , ço és, l 'angle que forma l 'agu l l a  mag ­
nètica amb el mer id ià local , i la il1 c1i l 1ació ( I ) ,  o a n , 
g'l e  (j ue forma l 'agu l la  amb l 'horitzó,  Referent a la  
intensitat de l a  força  magnètica,  es so l  porta r re ­
g is tre  de l a  força  magnètica en sent i t  hori tzontal , 
c O lI/ po J / e J / t  h o rit:::o J / t a l  (I f ) ,  i en sent i t  "cl' t i cal , C O I I / ­
pOJ/eJ / t '¡ 'aticol (Z),  Con egudes tres d'aquestes r iades, 
és fàci l  determ inar ,  per càl cul , l a  quarta, 
La instaJ.lac ió de l ' Obsen'ator i  de l ' Ebre ha es tat  
c lass i ficada entre les  de pr imera categoria ,  i ¿'s l ' ú ­
n ica de completa q u e  existe ix a Espanya, El s apare l l s  
es t roben instaJ.la l s  en  dos  pavel lons : un d ' e l l s ano­
menat pm ' l 'lió d'oU,,'cITacioJ /s  absol l / tc.\' ,  perquè , ' h i  
determinen les  valors real s (absolutes )  d e l s  clemen t s  
magnètics ; l 'a l tre ,  pm 'l'lió dc '¡ ' , 1 / ' / ll C / ( J J tS ,  en l'I 
qual es regis t ren, d 'una manera contínua, tots el , l'a n ­
" i s de magnet isme terrestre,  
El  l l oc esco l l i t  per a l a  insta J.lació i l a  ma t e i xa L' o n s ­
trucc ió de l s  pa,'e l lons ,  s 'ha ,' i st ,  per l ' exper iència , i l­
In és de 20 anys , que són excc l ,lcn t s ; però, per acon­
segu i r  a ixò,  fou necessari empe:ldre acurades inves , 
t i gacions,  abans de fer-se aque l les .  Pr imerament, cai ­
gué ten i r  en compte l 'a l lunyament de tota ca!l:;a per­
torbadora cl el camp 1ll agnèt i c ,  ,, ,hr<.:tot l a  prt lx im i t a t  
de tram' ies  o de gran s currents d ' e l e c t r i c i t a t .  R e m a r ­
carem com,  per  manca d'aqucst requ i s i t ,  s 'hagueren 
de trasl ladar e l s  Observator i s  mag'nl:t i cs de Par ís ,  
f3 è lgi ca , ,'\ ust r i a ,  ,-\nglaterra i !vlan i l a ,  i e l s  d ' ,-\ t enl's 
i San Fernando ( prop de Cadi z )  es \ 'cieren r orça t ,  a 
renunciar ,  fa temps, a moltes de l l u r s  "I"cl'\'a c i " n s ,  
I .a instal,l ac i i:> c ic  la  Secció a '['"rt",a , ¡' ( IU e n c a r a  pre­
cedida  d ' , 1 1 1  anúl i s i  det i ngut  d e l  terren ,' ( jn s 'ha "ien 
d 'a ixecar el s pa,'e l lons ,  per ta l  dc ' 't' ur c  ,- i (on t e n i en 
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Fig . 1 8  
C a m b r a  magnètica 
dels  \ B riòmetres 
registradors 
matèries d ï n ftuèn,ia magnètica ; sortosamen t :lquest 
anàl i , i  donà resul tat  negat iu , 
El pm 'fJló de I I 1Psu res n.{Jsol r t les és construïl  lot e l l  
d e  f u s t a ,  i l es peces metàJ.1 iques necessàr ies ,  com c laus ,  
carago l s ,  panys ,  etc "  són d 'aram o d e  l l au tó , Aquest  
pavel l ó  conté dos apare l l s  d i t s  I l Ia.'/ is l rals ,  q u e  són el  
magl1 !' l i J/ l lelrc III l iii/ar de f)uz'<')' i l ' ill d u ( l n r  lerres­
Ire d c  SCllHl.�C, Amh el  magnetòmet re es detel'ln ina la  
decl inació magnèt ica i l a  cOl1 lponent h o r i t zon t a l .  i 
amb l ï nductor es hu sca l a i n c l i nac i ó t nag nèt ica , 
A ! 3  metr es d e l  pavell ó  ahsol u t  s ' a i x eca el l'a'i 'cU, í  
, / ('  , 'n r ia , 'ions, f e t  de pedra del paí s ,  de f u s ta i d e  zenc,  
els  quals tua ter ia l s , abans c ie  ser\' i r , foren COl1 1pr \ l­
vats ,  per tal  de con è i xer si pod r i en per t orba r ( I  nu 
cI camp magnèt ic ,  E l s  ap.;¡reJ.1 s d 'aquest pa ve l l ó s 'a­
nomenen , 'ariòlI l c l rcs i es t roben repar t i ts e n  ducs  
cambres,  posades no a peu p l a d e  l 'en t rada, S i l l Ó  a 
sota terra , per a s segu rar l a  u n i  forl 1 l i t at de te l l 1 pera­
tura,  l a  (jual cosa s 'ha obt i ngut e f ect ivament,  p u i x  
sols  s ' h i  obs<"rva una vat' iaci ó gradual que passa per 
un n1;\ X i1 1 1 U n l  de 23" a l 'es t i u i per un l1 l ín i mum de 
lJn  a l 'h i v em , Per tal d 'e v i t a r  l a  h u m i t a t  calgué is ( ) ­
lar  e l pavel ló ,  per la  banda d e  muntanya,  amb un 
sot  pro fu nd , encarregat de reco l l i r  l es ai¡.(iies de p l u j a  
i de fi l t rac i ó , i escórrer- I cs ,  immediatamen t ,  f o r a  de 
la  construcc i ó ,  A més d'això,  e l s  apare l l s estan tots  
tancats d i n s  de v i trines,  que contenen a l guna subs -
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V b t a  i n t e r i o r  d e  l a  c a m ­
hra m a g n è t i l a  d e l s  \ a n O ­
m e l r e s  de l e c t u r a  d i r e c t é1  
t àneia àvida de l a  h um i ta t . Les cam br es i co r redor 
d'aqllest pavel l ó  < i J.l u m i nen amb acet i l è  i no amb 
electricitat ,  per (\ ' i tar  l a  i n fl uència  de l s corrents e lèc , 
t r i cs , A poca d i stància de l 'ed i fi c i hi h a ,  encatOa, u n ca­
l a i x  de f u st a , tancat amb c l a u , perquè el per sona l  de 
l ' Observatori  i els v i s i tants ,  les ¡¡oqucs vegades que 
hi són admesos, hi d i po s i t i n , abans d 'en t rar,  tots e" 
"hj eLles que por ten i que con tencn que l com de ferro,  
com c l au s , g a n i vets ,  rc lnt¡.(es,  etc "  e l s  ' Iua ls  objectes 
pod r i e n pertorhar l a  l l 1arxa d el s apa re l l s , 
l t n  aquest pa ve l l ó h i  són r<"p: i st ra t s  e l s  t res el e­
men b magn è t i c s  segiien ls : l a  dccl i nació ,  a l 1 1b  l 'apa­
re l l  anO ! 11cna t I I l / ifilar 1I111,r¡l I r l i,. o d« Ii I / I 1 l 1l r l rr ; la 
com ponen t  h o r i t zo n t a l  a!11b el b i.f ila r 1 I 1017 1 / ( l i( de 
(;nllss,  i l a  CO!11po n e n t  vertical amh l a  balol/ Co l I l 17p­
I / ( t irll  de U()�'d, L'Observa t \ l r i  rie l ' Ebre t t'o  rlos j ocs  
igua l s d ' a q l l e s t s  apar el ls ,  i n s ta l,l at ,;  en d u e s  cal l 1hres  
veïnes ,  E l  pr i m e r j oc d e  v a r i òme t res el compusen e ls  
, 'aril1 l1 l c lrcs " (.'I isl rad" rs, que assenyal en fntogràfica­
men t e l s  can v i s l 1 lagnèt ics ,  rI 'una manera sembl an t a l 
regist re de l es v a r i ac i on s del put enc ia l a t m o s f è r i c  e n  
el  pavel l ó  nleteorol òp:ic. El segon j oc d e  va r i ò l ne t re s 
és con s t i tuït pels  7 'oriú l / Ie l rcs de Icc l l l nt dir(cln ,  e l s  
q u a l s donen a conè i xer , cn q ua l sevo l 1 \ loment , l 'es tat  
del  ca1\lp 1 \la¡p l èt i c . Aquests no són indispen sahles en 
e l s Obsen';¡ l or i s ,  però s í  molt convenients,  perQuè 
¡ll'rmeten comprovar els re"ultats obt inguts amb el" 
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1"1agnetògrama obtingut  a ( ' O bservatori d e  l ' E b r e  e l s  dies 2 6  i 2 7  d e  ( j cller u e  1926 
regi,t rador" m i l j a l l, a l l t lect u re,  a dete n l l i l ladc!> J ¡ ( )rc, 
del  d i a ,  i tamhé per asseg u r a r  l a  c ! ) l l t i l luït;¡ t  de I c s  
ohsCI'\ ';¡c i o l l s  e l l  e l  c a s  d e  succeïr a l gul I cuntratemps 
en els reg i s t radors ,  
El H I / l llr l í  de l 'Observatori  dóna les  \'a lors  absu­
lutes horàries de la decl i nac i ó , en graus i l1 I i nuts  d 'arc .  
i de I c s  C< 1 I1Ip' J I lents  I H l r i t zont ¡ 1 1  i vert ica l  ell gall l ­
mes,  esscnt l a  gamma Ul la un i t a t mol t pet i ta  de [or­
(a,  Jlu i x  cada U l la  e q u i \':.l a 1 l I 1 ;¡ ccntm i J.lè s i llla dc 
d ina, 
llei  hon func i unamen t ( lc l s nostres apare l l s  mag n e­
t i cs  no e l l  podelll d uhtar , pu i x  que,  pr i l l lerament,  
abans d 'ésser t ras l,l ad a t s a Tort( )sa,  forcn aCUra(!;l­
nient exanl inats  per persone,; c ( ) mpetcnt í ss i mcs , entre 
I l" s  que p"dem esm en ta r  � l l ) l ' R ¡':AU X ,  J J i rector de l ' Ob­
,e r \ ' a tori  del Parc  de S a i n l M a i i r  de  París : C H " E E ,  
d e  l 'Ohservatori  magnèt i c  de K ee\V : S C H lIl t l'l ) , D i rl"c­
tor  de l 'Obsen a tor i de Postdam, el  s enginy ers  geò­
gra fs  espany! ) l s ,  D, [ ( ;)lAS I  FOIn- i [ J ,  RODR IGO G I L ,  
i PARK t NSSON ,  delegat d e  l a  I n s t i t u c i ó  Ca rnegie dels 
Estats U n i t s ,  
\J o  són  d ' e x t ranyar aquestes repet ides con f ronta­
C iO l I S ,  pu i x es t racta d 'apa re l l s cxtraurdinàriament 
d e l icats , ljue es desarr eg l en amb molta  fac i l i tat ,  sobre-
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tn l  per l a  pi- n l l l a  dc I l Iag n e l  i"ne ,  ,-\ In és és neces sar i 
estar ben c<:1"1 d e l l u r  b( )n fU l lc i " na l 1 1 e n l .  per  puLler-sé 
fi a r  dc !l n r s  i \ l ( l i cac i"ns  en eh t reba l l s  c"n l pa ra t iu , de 
l es var iac iuns  magnè t iques en les d i  i l'rents  contra­
d -::s .  
( 'Ol" 'CII  f s  fel" fi  , 'it's 
� ' cn téll [>l'r (orr('lI l s  I dl l i rics e l s  C"\' l ' l' n t s  elèc t r i C !  ..
< i I W  nd tu ra / ¡ l l cn l c i rc n l e l l  per l ' i n ter i "r de l a  terra,  eb 
q u a l s  se ' ls  ' ;0 1  d i s t i ng i r  del s d 'or igen indust r i a l ,  ¡¡ I \ ( , ­
nlenats  \ 'a� ;t1lt1m l s ,  l'na i ns ta J.lac i ó de c»rrents  t e l,I ¡'¡ ,  
r ics  con s i s t e i x  en dues preses , I c terra ,  a cun vcn ien l  
( l i s t;lnc ia,  un ides  l1 1 i t j ¡¡n�'ant  l l n  fi l  ferro i s u l a t ,  q n e  
e n  s o n  t raj ecte pa,sa p e r  un i nd i cador de I c s  v a r i a ­
c i o n s  d ' i ntens i tat  e l èc t r i ca , c o m  s ó n  e l s  ga l van() \ \ le­
tres,  
La i ns tal .Jac ió  de l ' O hservatori  de l ' Ebre es  C01 l l [J""a 
de ducs pa rts ,  \lila exter ior a l 'a i r e  l l iu re , i l 'a l t ra 1 1 1-
ter in r .  
La il l s l a i/(/ciIÍ  <'.l' lerio /' l a  i"rmen dnes  l ín ies  de f i l ­
ferro,  d i sposades ell angle recte i sost ingudes per pa l s 
de fusta amb i soladors COIll  si foss in l í n i es t e l egrà­
fiques,  Les ducs l í n i es surtpn de  l ' hort  de l 'U bser va -
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torí per ri ues preses de terra,  passen pel pa velló dels  
gal vanòmetres i surten una en d i recció \V - E ,  fins <:lI 
j a r d í  de  la Residència de Pares j e suïtes del  JeslÍs 
(ba r r i ada de Tortosa) a 1 4 1 5  metres d e  d i stància,  i 
l 'a l t ra va en d i recció N - S  fins a l 'A rraba/ela (barr i  a­
ri a de l a  ciutat de Roquetes) , prop del  gran canal de 
la  \ 'ora dreta c ie  l ' Ebre, a 1 280 metres,  Amb l a  doble 
l ín i a  es  poden registrar  tots els  corrents elèctrics  de 
sota terra de l a  val l  c ie  Tortosa,  qualscvol  que s igui  
l l u r  d i recció ,  
La i l lsla/'¡ació il/ lerior es troba d i n s  l a  mateixa cam­
bra del registre  del potencial atmos f è r i c  en el pan'­
lió meteorològic. A l ' ent raria, ds fi l s  estan de fensats 
de les  descàrregues atmo s f èriques m i t j ançant un P:l­
rallamps cie l ínia ,  Essent dues les  l ínies ,  dos han d ' é s ­
ser també e ls  apare l l s ,  consi stents en !}a/, 'Q/ I Ò I I / c t rrs 
del si stema D E P H F. z - D ' A R SO N \',\L , amb dos miral lets  
cada un, l 'un fixe i ,  l 'a l tre mòbi l ,  sego n s  els  canv i s  
d e l  corrent. El registre fotogràfic és e l  m a t e i x  del 
potencial ; però, com que els gal vanòmetres es tro­
ben \111 a cada costat c lel  registre,  h a  estat necessari  
posar dos prismes de reAexió total davant de l 'es­
cletxa de l a  caixa,  per tal de reco l l i r  e l s  raig r e A ec­
tits pel s espi J 1 s  i fer- los tòr�er en angle recte,  de  
forma que penet r i n  perpenri icularmcnt a l ' e i x  ric !  
tambor f otogrà fic.  
Ací  també s 'experimenta una forta impress ió el l  
entrar en aquesta cambra tenebrosa, en la qual amb 
tota seguretat i luxe de deta l l s  es sorprenen les 
més ins ignificants pal pitacions electriql lcs de l a  terra, 
que abans sols s 'bavien deixat entreveure en ocasions 
excepciona l s ,  quan, per e f ecte d ' intenses pertorbac i l lns 
de caràcter elèctric i magnètic ,  s'a ltera \'a l a  trans­
miss ió  en l e s  l ín i e s  telegràfiques,  
N o podem deixar passar aquesta ocasió sense rc-
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Esquema d e l a instal · 1ació 
dels corrents  te) ' lúrics de 
l ' O b ser\'atori de ¡ ' E h r .  
marcar el  fet  q u e  J a  instaBació d e l s  corrents te l·l ú ­
r i c s  de l 'Observatori  de l ' Ebre h a  proporcionat dades 
per deduir noves i importants conclusions sobre la re­
lació entre la  intensi tat  dels  corrents  teBúrics i e ls  e le­
ments  magnètics  d 'una mateixa total i tat ,  segons tes­
t imonis del  nordamericà BAVE R,  del suec STENQC 1 S T  i 
de ls  francesos BosLER i p, DEC H F.VREN S, S ,  j ,  A més 
d 'a ixò,  la  nostra instaHació ha servit  per a demostrar 
l a  identitat de resultats entre les línies l l a rgues i les 
curtes,  mentre la  longitud llur arribi a un qui lòmetre,  
Aquest descobriment,  que ha estat molt ben rebut per 
tots e ls  tècnics,  es deu al DR, BAl.:E R , D i rector del De­
partament magnètic de la  I nst i tució Carnegie,  que en 
1 922 publ icà en la  revista 1 'l'I'yrsi r ial Ma!}ll r t is/ I I  a l ld 
at /ll osph cric E/rc trir i t.\, un estudi  de 30 planes,  en ('I  què 
treu la concl us ió  que unes mateixes l le is  regeixen els  
corrents teHúrics  regi strats a Tortosa amb l ínies  de 
q u i l òmetre i mig escassament, que e ls  de Berl ín  es­
tudiats per \V E I N STEIN de I ¡¡84 a 1887,  amb l í n i e s  
de 1 20 i 2 Ó 2  quil òmetres,  Aquestes conclusions l e s  f a  
resaltar R A l l E R  a m b  interessants gràfics,  e n  e l s  què 
s 'aprecia la  per fecta coincidència entre els  resultats 
de  les  l ín ies  de Berl ín i e ls  de l ' O bservatori de l ' Ebre,  
Fn l 'esmentat t reba l l ,  BAL1 E R  fa constar taxati\'amen: 
que, en 1 {)22, la instaHació d e l s  corrents teBúrics de 
Tortosa cra ,l ' ú n ica ric!  món que funcionava amb re­
gulari tat  i la primera quc compta amb un regi stre 
COl l t i lluat durant un cicle complet  d 'act iv i tat  solar ( l I 
any s ) .  
La paraula _, is l I /% g ia s 'aplica a l a  moderna c i è n ­
cia  quc t racta de l ' estudi dels  terratrèmols.  e l s  quals 
sulen d i v i d i r -sc ell  tectònics ,  volcànics i d 'enfonsa-
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Pa\ e l ló sísmic de r O h s e n atorí de l ' Eb re 
melit .  E l ,  apare l l s  re�i ,trad()rs del s terra trèmuls  u 
si smògra f s SOl e l l  ésser pèndol s q ue comporten una 
gran massa. N 'h i  han cie c luc:- c lasses : pèndol s wrt i ­
cals ,  q u e  SÓIl e l s  ordinaris ,  a m b  u n  s o l  pUllt de sus­
pens ió  i pèndol s horitzonta l s  amb dos pUllts d'apo i ;¡ ­
ment.  
El l'm'elló sís/ l l ir de l ' Obsen'atori cie l ' Ebre és cie 
forma rectall�ular .  E l s  si smòg-ra f s  són cinc : el pr in­
c ipal  és  un Nl!da!  horit.�o l l / (/ ! ,  sis/t' I I / (/ J/a il l k a ,  de 
T 500 quilos cie massa pend u l a r ,  amh 200 cI'ampl i ficació 
i que serve i x ,  principalment,  per als terratrètllol s  l lu­
nyans de di recció N -S. El segon s ismògraf és un 
Nlldo! Il Ori/.�onta! també, del mateix t i pus  .l !ai l lka ,  
però molt més petit ,  puix l a  seva massa penclu lar  pe­
sa solament I SO qui los ,  amb 1O 0  cI 'ampl i ficació,  i se" ­
"eix pel s terratrèmol s l l unyans cie d i recció E-VI. El 
tercer s i smògra f és  un NI/do! , '< ' l '/ica! c ie 300 qui los  
c ie  massa  pendular ,  i 1 1 0 (l 'am p l i ficació,  c i  qua l  clóna, 
sohretot,  bones indicacions dels terratrèmo l s  propers 
cie cl i recció � - s .  El quart  s i sll1<Jg-ra f és un NI/do! 
, 'cr/iod. sis/eJ/ l ( /  [ ' ierl l / il l i ,  cie 1 00 quilos de massa i 
80 cI 'ampl i ficació ,  que dóna el m i l lor rendiment amb 
els terratrèmols propers dc d i recció E-\V .  El quint  
s i smògra f consta d 'una massa pendular de 50 qui los ,  
sostinguda per una barra rígida i e làst ica ,  d i s posada 
horitzontalment per pocler apreciar els moviments de 
la terra en sentit " ertical o zenital : l 'ampl i ficació és 
ci e  1 50. 
Les valors que ací  es clonen de les ampl i fi cacions 
dels apare l l s  es r e fereixen a l 'an)' 1 92 5 .  S igui ben en­
tès que poden variar-se a voluntat i que,  expontà­
ni all1ent ,  canvien cI 'un c l ia a l 'a l tre per e f ecte de I c s  
variacions de temperatura i a l t res causes. L a  r a ó  per 
l a  qual uns aparell s  registren m i l lor  els terratrèmols 
l lunyans que no pas els propers i viceversa, ha de 
buscar-sc en el per íocle propi d'osci l·lació cle l s  pèn­
clol s ; e l s  terratrèmol s cie focus l lunyà arr iben amb 
oncles c ie gran període i ,  per tant ,  s 'aco111oden m i l lor  
al  r i tme propi  cle l s  s i smògra f s  de l l a rg període ; e l  
con trari  s 'esclel'é amb el s terratrèmo l s  prt >pers,  qUI! 
són c ie  període mol t més curt.  
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A p a r e l l s  sísmics de l ' O b servatori de l ' Eb r e  
Cada pèndol cie l 'Observatori inscriu les osciHa­
ciol ls  sobre un paper fumat,  caBocat sobre un tam­
bor g i ratori .  Cada dia o cada clos dics es treu el 
paper i es fi xa amb un barniç especia l ,  obtenint-se 
així el què es cl iu un SiSI/l Ò-'Jra l l /a .  Les hores i m i nuts 
queden registrats amb unes pet i tes  senyals  procluïcles 
pels cops que cada tambor rep d'Ull corrent elèctric 
que actua en sonar l 'hora i e ls  minuts ,  essent el se . .  
nyal c ie les hores més llarg que no pas el clels  mi­
nuts.  
Perquè es vegi la prec is ió  amb què p rocedeix el  
nostre Observatori en l a  i n terpretació dels  s ismògr_a­
mes,  hastarà esmentar un cas recent entre e l s  cen­
tenars que es pod r i en presenta r .  El 25 cie gener de 
1 926 es registrà u n  terratrèmol molt l lunyà, al  que 
s'assignà l a  c l istància de 1 4.800 q u i l òmetres, en e l  te­
legrama t llI' iat  a l a  premsa diàr ia ; pocs clies Jesprés 
e ls  periòdics clonaren a conèixer  el l loc cie I "  catàs­
trofe,  que foren les i l l es Salo111on en el Pacífic,  d i s ­
tallts uns 1 5 .000 qui l òmetres c i e  Tortosa. 
\'. - D I F E R E N T S  SERVEIS l DEPENDENCIES 
Un organisme c o m  l 'Observatori cie l ' Ebre,  a mps 
dels aparell s  cI'observació,  exigeix ,  necessàriament,  
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l 11ol t ;  a l t re s  rtpa r e l l ,  
l '(, ll 1 1  111 r r ;¡ c  i , ', ri c ! , ' 1 I I a l ,  
l l a r g a , 
f e i l l ' l  
\ 1  ne ix  l' ,plT i , ¡ [  I I l l' l l " u Ll  i l h t < r I.Ja -
l' \ l )  per  a l  
l' i l l d i b k  
� (T \' C i  h t J ra r i ,  t ( -l l l  1 1  1 1  pn: -.. ­
L' I �  t ' l h C'I ... ( ) h :-. c r \ " a l u r i :-- . <': 1 1 1 1'- -
t i t l l ', \  p e r  ll l l  c e r c l e  1 1 l e r i d i ,'t, l 1 1 1  1 ' 0 1 1 -
d t d  ... i ( k r ;  dc t l' l 1 1 p S  1 l l i g ,  1 I 1 1  g r a l l  (' l' t ' 
I 1 I' ) 1 I H' 1  1'(' , ;¡ l t r ( ' :-,  r l n �  r r U ! II ' l I 1 1 c t r è :'  de h11 : 
' a c . I  1 l l l l  h' ) 1 l  ; ¡ 1 '; l r c l l  n.'c l'pt ( ) r  r i c  t c ­
l c i ' l l l i : 1  .... ( ' ¡ h e  ¡-¡ J.... . 
L ' I I : l  n i h l i , J l u';t 1 1 1 1 " 1  h e l l  a '-l :-. u r t i d < I , 
e l l  ! lh r e -.,  d e  { ( I t t' .,  k;-. h r a n q u c .;  dc 1 < 1  
t ï t: l l c i a  i J c :-,  .... <.' \ 1..' :-. a p l icac io lb 1 1 1 I u l ' 
(' <.., pec i . d l l w l J t  k:-. r( ' l ac ; P l la dc :-- t ! i r c c t ; ¡ ­
! I l C l l t  I I  i l l d i r c c t a n l l' 1 1 1 c  ( U l l i )  l a  t a sca d c  
t ' ( ) b s c r \".:-t l t  I r ; .  <':1  ) 1 1 :-. 1  ¡ t uc i  x t ; u l I b é  l l i  I a l l  
x i l i : l r  p r u' i ,, , ,  ( ' ' ' I I I  a dada r I ' i l l t (' l"( ' "  
< 1 1 1'('1 1 1  que l' I 1 I " I I Ibre  d e  j lubl iGIC iu lh 
1 ) ( T H',d i q u c ,  < ¡ t i C  l 'S  rL' he l l ; l r r ; 1 > ; 1  ' L  duc')  
l' C' l l t C '-.  1 a 1 1 1 1  I l l i l e r  l ï l l g r è s  a l lua l  de 
l l i b re"  
I ) i \ <.' r :-- <..' .... dl 'p(, l I d l' l l ( i c �  l't ' I I I  c i  pa \ 'e-
11 , ', , o I; , . i l l c ,  " pa\' C I 1 t") L'c l l l ra l , c a h i l l e ,  
f U l c lg r ú l i q u c :-- , i-t r x i u  d r  dO(l1 l 1 1 <.' l l t  i f u ­
l I 'l' l 'a l i e "  p a \ 'C 1 I (, t a l l e r ,  a l t ra l l l e l l t  q u c  
c i  �\ 1 1 l � f. '1 1 i l !c i p i C.' l l t  ;-¡uhr( '  C I C l l ( h:S a :-, -
t r , > l I <' > l l l l q ue, ( q l l c  pel , " C I I l  dedicar  
h g ,  2 , 1  i 1 4  
S I � m l '� ! il m e S  d e  l ' t ) h s c f \ <ltorl u e  l ' F il i e  en c i  l t" 
rrat r è m o l  sent i t  a la V a l l  d ' A r a n  ci lJ de J1 u \ e m  
h r e  d e  1923 
I - Uràli .  a del  pêndol  d e  JOO qui lu�  
1 1 ,  - Gràfica �el pèndol de 1 5 0  quilos 
36 La revista Ciència (1<726-1933) enfacsúnil 
C l E N e l A  
l ' Excm, S r ,  Josep L.\ )C" f1ERER  qui legà el , " Cl h  
: I i hre :i i aparel l ,  a l a  ! I l > t i t u c i ó  i q u c  l ' l' I ,  '<:1 1 ' 
t reba l b  c i e l lt í fi c s  rc; ¡ l i tz a h  a , ! , , , r \ , , ,a p, , 1  l' > l 1  
:-. i < krar ;-¡t' (ol l l  l'I  pr eeu " ::' I . r < Iv  ! ' ( ) h  .... v\' \· ; d t , r·] 
d e  1 ' 1':h r ( ' ) ,  '<'> 1 1  U l l  b e l l  l'' ' I l I [ > kl l l l' l l l  d e  ! "  1 1 1 ' ­
t i t l l L' i ò  d e  l a  ' l ' 1 ; r !  h '  !la r l a t ,  I ( U (,  l'I ' l l l r i J ¡ l l l ' i � 
l' I i r i (, l l t l l H ' 1 1 1  a l a  M· \ · ( t  ac t t tac i ó i n r g r l l l i l �étl ' i ú ,  
, \ ba l l ,  " 'ac 'abar ; I I ( I H ' ,'I  a r t i c l e ,  1 1 1 1 ( ' ,  p a r ; I l r ! , ­
l i "  I l l � '  " ,hrc' J 'a e l l l ; l c i {) l k  1 ' ( ) b , e l" \ ; l l " r i  i ci 
I ( u e  l',' 1 ' l' I I ,a e l l  J ' ..: , t r a l l g e r  ,, ,brc  eh t r c ! ,;t 1 1 .  
< t e l  r\ ' ;-d i t Lab, 
Lc:'> j l l \ ' t ::-; 1 i ,�! í. I t · i , ) l h  q f ]l'  ; I t  ¡ l' ..... p r ; ¡c t i q I I V I I  k ,  
d n l l l' l l l  ; 1  C ' H I (" i x c r l' ] 1  vi / i l l l /dí  1 I I I ' I / S I t U / ,  q l l l' .  
¡ J ; l i d i t  l ' l i  1 1"( ', S en- i ' , I I .< , -- l l cli" ,iisi' f I ,  1 , 1 , ' , 1 1 " ­
/ I l � ' k { } "o lo I IÚ l  i ( j' ( ' ( /.ds i: ·o- , f a  L'( ) l I è- i xl' 1 '  1 1 \ 1 1 1 1(-­
r i C < l I l H.' I 1 1 i ,v, r;.'d'! GU l I t' 1 1 1  l u L :- el .... t" C l l t'> 1 l 1 r l b  r c ­
g i :-; t r ê l h l' l I  1 ' c;-.p < l i  d e l  1 1 1 (' � ,  P e r / I ,  ; ¡  1 1 1 l''-'  d · a q l H: ..... -
ta 1 1 I l i J l i ca c i ,', pc r i i" l i ca ,  ! � a l l  sort i t  dc 1 ' ( )h,c l ­
\ < l t l l r i d i \  { ' r�t'.., \1 ..... 1 1 1 1\ 1 ' ; <..' ';  dc caràcter t è c l l i c: 
d i  l'n c l l l s  t' u l l e ' ol l s , 1<- \ l 1 l g a r i lzació c i e l l t í ft c;\ .  
( ; I ,' ) r i a  t" s  d ('  l ' ( ) h s c n atnri  de l ' Ebre l ' b a \' e !' 
1 1 1 I 1 ( b t  ( ' l I  l ' ) q  i p"rl a l  l'nda \' a n t  per esp,lI 
d ' a l g u l l s  il l l y S ,  la gran r e \' i s ta selnlrtllal  l /Jè rica , 
que acaba d'ésser traslladada a Barcelona, per 
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tal rle desenrot l lar  sos ex temus pr(lj ecle, r! ' expall­
di ment . 
I .it Secc i ó  Inag n è t ica  r ic 1 ' (  ) 1 ¡';C I ' I 'at  . .  ri ! J a  " , t a t  l> ­
m l l ida cnnl  a e ,; t a e i ó  centra l  I n a g n è t i c a  d ï�:;pa l l )  a per 
a l a  con fecc ió  d c l  mapa magllè t i c .  
I " r i  s ú n  e l ,  t e , t i l l l \ l l l i s  d 'a d m i r a c i , ', i , i r\ lpdt ia  q u e  f r e ­
, , ¡ i e n t n l e n t  e l l s  d c d i ',1 l a  premsa n a c i " t \ a l  i e s l ra n g e r a ,  
E n l r e  a l t r e s ,  c i  famós i p\ lpu ! a r  d s t ! 'u I I"m l '' I . A � I M '\­
R I \ I "  " 'l'I' i g u 0  e n  1 1 , , \ ' t' l l I bre d e  1 \ )2.\, \' 1 1  l' i /) l / l Ir / 1 I 1  
d l '  la  .\ O(Ú; { ( :  us lro l l o f l l il/ I f < ' d t '  ! - ra I lC( : 
El t ; , ,\ 'ern c,;pal l)' ,, 1  ! J a  d i s t i n g i t  r l l' d i ,  erSL" n l ,l l l e ­
re, l ' Obscnator i : en 1 <)04 e l  r lec l a r il E ,; t a h l i m l' l \ t  
rI ' u t i l i t a t  públ ic¡.¡ i d c ,  de l \Joi c( l l l t r i huL' i x  a m I ¡  u n a  
,nl"' c n c i ó  ¡.¡ su f ragar  I c ,  d c ' pe,,' ,  d e  1 (', publ ica c i l l l b  
E l  públ i c  h a  resp",t t a m h é ,  ad m i rabkmel l t .  a b  L' s f" r ­
( l i S  d e  l ' O bsen'Ol tur i  a ! J ( lSOlr c I gra d ' ¡. ¡rena a l ' ed i ­
t i , ' i  d e  l a  c u l t u r a  pàt r i a ,  c \ l m  1 1 < >  pale,e l l  l e s  mul l e ,  
} )f' rsn I lC:>- q l 1 C  C l l :-'  h01 1ure l 1  ;l I l 1 h  l l u r  \' i :-. i t a .  L ' l l a  hu l la  
I l Iustra  també de l 'e s t i l l l a  en què é s  t i n g u t  l ' U IJse r v ¡.¡ -
" 1 : ( ) 1 >sen a t o r i  d c  1 ' 1·: 1 > r \' e, t l'"b" t a n  a d l l l i l a l J l c ­
I I I C t \ t  m u n t a t .  ( ll i t' d ó n a  I " t s  cb m e " " ,  s"bre F í s i c a ­
cl ' ISl n i c ; ¡ ,  g r útil�l Ies c " l l l p 1 e l e ,  d ' l l e l i " f í s í c a ,  d e  �1  l' ­
t L'l I \ -" I"g i a ,  de t ; e" f í s ica i d c  S i ; I I I ( ) I ( ),� ia ,  S ( ) n  8 u t l l e t í  
1 1 l e l l :-- t 1a l  l )ut "e 1" \ ' i r  d e  1 1 1ud c l .  i hOl lura.  C I I  }..! r a l l  l 1 1 a n e ­
ra,  <l( l U t' ,;  t Establ i m t'n t . " 
1 ,: 1  I ) r ,  ! . ' ' l ' I S  1 l ,\ I ' I'. IL I ) i r cc t l l r  del I > C pa r t a l n C I I I  
1 \ klg l l è t i c  d l' l ,  l�, t " h  L 1 \ i l s .  ,' 1 \  l a  r�\" i , ta rerl'cs / I' ia l  
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Corre l " la t:ió entre e l s  prinLipab lenomens registrats a l ' lJbservaturi  de l ' Eb r e .  J ' ençà de la pu.  
bl icació del  seu b u t l l etí mensua l ( 1 9 1 0 - 1925) 
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Cercle  meridià  de  , ' Ohservéttori d e  l ' Ebre 
38 La revista Ciència (1926,1933) enfacsímil 
C I E N  C I A  
J faf! I / "¡ ;SI I l  al /d a f l l l o s!'!> , ' , .;, !: i ,c d r ;c ;I.\' , d� ran,' 1 02 2 ,  
escrigué : 
" lIJ i tjançant  l e ó- / I / o l t  ,:a l;os (,, ; I>rol l l /> l r ll /C I I I 1' 1 / ­
h/;cad,'s sh;es d 'o¡ 's ,T i '( 1, ;O I /S  sohre corrents  t e J.l ú r i cs ,  
magnet isme terre;; tre  i elemen t s  d ' � l e c t r i c i t a t  a t m o s ­
f p r i ca que s 'han pract icat  en l ' Obsen'atnr i  dc l ' Ehre 
durant un c i c l e  cOlllplet  de t aq ues solars ,  ha  e s t a t  pos 
, ihl e 110 tall  sol s confi rmar i extcndre cer t s resul  
tats  prè\' i amcn t asscn, a l a t s  per a l tres  autors ,  s inó 
¡¡dl mc ded u i r-ne nOl'es i i m portants  concl u s i o n s ,  E l s  
d i f erents  D i rectors i 1I1 cmhrcs d e l  personal c i e n t i fi c  
de l ' Obscn'at o r i  s 'han fct  cred i tors  d e l  més � r a n  r c ­
con(' ixement ,  per h;I\ 'cr faci l i ta t  I c s  d a d e s  d 'un s i n t è ­
t i c  i m e r i to r i  t re ba l l  d 'obscn'ació e n  ( ; e" f i s ica i ,\ ,­
tro f í s i ca , Per I>r;/ I I " /'(] " <'.<Jada h a  <'J l a l  l>osJ ;hle e s l a ­
M ; r  c O I I / l> a ra l / cc s  entre e l s  f e n ò m e n s  dc l I 1a ,�'n c t i s m e  
l e r r c ó- t r c ,  cor rcn t s teJ.l úr i c s  i e l ectr ic i ta t atmosfèr ica ,  
p e r  ha \'('1' estat  obsc[ \'ats en  una mateixa estació, " 
L'any 1 C)2-l, ci ] ) r ,  E, :' 1.\1' 1 1 1 .\ 5 ,  I > i r cctor de l ' Ob­
sen'atori  de Puy d e  ] )om(' ( F ral l,a ) ,  ell  el  pròleg 
d'una gran obl'a i n t i tulada Tra ;iL; d 'li leclr;c i l ,' a l /I /os­
ph ¡,/,;,/ H C  < ' i  lell l / ri'/ I / r ,  d e i a : 
.. En aquest  Tractat ,  l a  descr ipció del Illater ia l  c ien­
t í fi c  de l ' O I>,ervatori  dc l ' Ebre ocupa lm l loc de d i s ­
t i n c i ó : a i x ò  no és ll lés que f e r  i ustíc ia a una orga n i t ­
zació c icnt ífica,  que ha e s t a t  l a  I>ri/ll era d ' /� l/ r() "a i de' 
I o l  ci lI / Ú / /  a ded i c a r  a la F í s ica del GI< !:lus i a la F í ­
s i c a  solar l ' l:slabli /l l e' 1 I 1  I / /Odel ill l i l l / la l  O IlSU{VATORl  
I lE  L 'EuRE . " 
I G N A S I  P U I G, S ,  ] .  
SI/ bdircc lor d c  / ' O bscr,'a l o r i  de l 'Ebu 
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